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LAMPIRAN 1 
ANGKET UJI COBA 
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Nama  :     Umur   :  
KUBE  :     Pendidikan     :     
Jenis Usaha :     Jenis Kelamin  :     P / L 
 
ANGKET PENELITIAN 
 
 Pengaruh Pembiayaan Tangung Renteng dan Pendampingan terhadap 
Pengembangan Usaha Anggota LKM KUBE Sejahtera 10  
 
A. Pengantar  
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, saya bermaksud 
mengadakan penelitian di LKM KUBE Sejahtera 10. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan tangung renteng dan 
pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota LKM KUBE 
Sejahtera 10.  
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan anda untuk 
menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam angket penelitian ini dengan 
sebaik-baiknya.  
Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. 
Jawaban yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri anda 
yang sebenarnya. Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nama 
baik anda di masyarakat.  
Atas bantuan Anda, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya.  
         Sleman,Juni 2012  
Hormat Saya,  
 
      Riska Dwi Syam A 
 
B. Petunjuk Pengisian  
Beri tanda check list  ( √ ) pada alternatif jawaban yang Anda pilih 
dan Anda hanya diperkenankan memilih satu jawaban saja dan semua 
pernyataan atau pertanyaan diharapkan tidak ada yang dikosongkan. Isilah 
angket sesuai dengan keadaan diri saudara.  
 
C. Alternatif Jawaban :  
SS  : Sanggat Setuju  
S  : Setuju  
TS : Tidak Setuju  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
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D. Pembiayaan Tanggung Renteng  
No Pernyataan STS TS S 
SS 
1. Pembiayaan tanggung renteng memberikan 
kemudahan bagi saya dalam mengatasi 
masalah permodalan.  
    
2. Pembiayaan tanggung renteng mencukupi 
kebutuhan modal usaha saya. 
    
3.  Pembiayaan tanggung renteng bermanfaat 
bagi perkembangan usaha saya. 
    
4. Dengan sistem tanggung renteng tidak 
membebankan saya dalam pembayaran 
tagihan.  
    
5. Dengan adanya pembiayaan tanggung renteng 
usaha saya dapat berjalan dengan baik. 
    
6. Saya merasakan kemudahan dalam proses 
administrasi guna mendapatkan pembiayaan. 
    
7.  Pembiayaan tanggung renteng merupakan 
pembiayaan yang meringankan pelaku usaha 
kecil.  
    
8. Kebersamaan dalam bertanggung jawab atas 
pembiayaan membuat usaha saya lebih kuat. 
    
9. Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng 
mengurangi resiko kerugian dalam usaha. 
    
10. Selama ini saya tidak mengalami kesulitan 
dalam pembayaran tagihan.  
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E. Pendampingan  
 
No Pernyataan STS TS S 
SS 
1. Dengan adanya pendampingan saya sudah 
dapat mengelola keuangan dengan baik. 
    
2. Saya mampu menyusun laporan keuangan 
dengan benar.  
    
3.  Dengan adanya pendampingan saya dapat 
memasarkan produk hasil usaha saya lebih 
luas. 
    
4. Saya dapat berinteraksi dan bekerjasama guna 
memperluas pasar. 
    
5. Saya mengamalkan teknik pemasaran yang 
telah diajarkan. 
    
6. Saya mampu membaca keadaan pasar     
7. Saya dapat meningkatkan kualitas produksi 
usaha setelah mengikuti pembinaan dan 
pendampingan. 
    
8.  Saya mampu menciptakan produk yang 
berkualitas.  
    
9. Dengan pendampingan membantu saya 
memilih teknologi yang tepat untuk usaha. 
    
10 Usaha saya belum mengunakan teknologi 
yang tepat guna. 
    
11 Pembinaan dan pendampingan memotivasi 
saya untuk selalu mengembangkan usaha.  
    
12. Saya selalu berusaha untuk mengembangkan 
usaha.  
    
13. Setelah mengikuti pembinaan dan     
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No Pernyataan STS TS S 
SS 
pendampingan jiwa kewirausahaan saya 
timbul.  
14. Pendidikan dan pelatihan menambah 
pengetahuan saya dalam dunia usaha.  
    
15. Saya dapat mengatasi masalah dalam usaha 
setelah berkonsultasi dan mendapatkan 
bimbingan dari pihak LKM.  
    
16. Saya selalu berkonsultasi apabila mengalami 
kendala dalam menjalankan masalah usaha.  
    
17. 
Saya selalu mendapatkan bimbingan dan 
solusi dalam mengatasi masalah usaha.  
    
18.  Saya mendapatkan pelayanan sarana usaha 
yang baik.  
    
19.  Saya mendapatkan pelayanan pemasaran.     
20. Saya mendapatkan pelayanan permodalan.      
 
F. Pengembangan Usaha  
 
No Pernyataan STS TS S 
SS 
1. Saya sudah memiliki banyak pelanggan.      
2. Saya mampu menambah pelanggan.      
3.  Usaha saya sudah mampu mengembangkan 
produk.  
    
4. Modal usaha saya sudah mencukupi 
kebutuhan usaha.  
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No Pernyataan STS TS S 
SS 
5. Saya sudah mampu mengembalikan modal 
awal. 
    
6. Saya mampu memenuhi pengeluaran usaha.      
7.  Saya mampu mengembangkan usaha lebih 
besar. 
    
8. Saya sudah memperoleh keuntungan.      
9. Dengan modal usaha yang dimiliki sakarang, 
saya menjamin usaha dapat berkembang 
menjadi besar.  
    
10.  Saya mampu mempertahankan usaha.      
 
 
----- Terima Kasih ----- 
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LAMPIRAN 2 
DATA UJI INsTRUMEN PENELITIAN  
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LAMPIRAN 3  
UJI VALIDASI DAN RELIABILITAS 
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HASIL UJI VALIDASI DAN RELIABILITAS 
(Variabel Pembiayaan Tanggung Renteng ) 
 
Reliability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.727 10 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.743 9 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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HASIL UJI VALIDASI DAN RELIABILITAS 
(Variabel Pendampingan ) 
 
Reliability 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.827 20 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.856 18 
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HASIL UJI VALIDASI DAN RELIABILITAS 
(Variabel Pengembangan Usaha ) 
 
Reliability 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.730 10 
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Lampiran 4  
Angket penelitian  
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Nama   :     Umur   :  
KUBE   :     Pendidikan     :     
Jenis Usaha  :     Jenis Kelamin  :     P / L 
 
ANGKET PENELITIAN 
 
 Pengaruh Pembiayaan Tangung Renteng dan Pendampingan terhadap 
Pengembangan Usaha Anggota LKM KUBE Sejahtera 10  
 
A. Pengantar  
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, saya bermaksud 
mengadakan penelitian di LKM KUBE Sejahtera 10. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan tangung renteng dan 
pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota LKM KUBE 
Sejahtera 10.  
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan anda untuk 
menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam angket penelitian ini dengan 
sebaik-baiknya.  
Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. 
Jawaban yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri anda 
yang sebenarnya. Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nama 
baik anda di masyarakat.  
Atas bantuan Anda, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya.  
         Sleman,Juli 2012  
Hormat Saya,  
 
      Riska Dwi Syam A 
 
B. Petunjuk Pengisian  
Beri tanda check list  ( √ ) pada alternatif jawaban yang Anda pilih 
dan Anda hanya diperkenankan memilih satu jawaban saja dan semua 
pernyataan atau pertanyaan diharapkan tidak ada yang dikosongkan. Isilah 
angket sesuai dengan keadaan diri saudara.  
 
C. Alternatif Jawaban :  
SS  : Sanggat Setuju  
S  : Setuju  
TS : Tidak Setuju  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
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D. Pembiayaan Tanggung Renteng  
No Pernyataan STS TS S 
SS 
1. Pembiayaan tanggung renteng memberikan 
kemudahan bagi saya dalam mengatasi 
masalah permodalan.  
    
2. Pembiayaan tanggung renteng mencukupi 
kebutuhan modal usaha saya. 
    
3. Dengan sistem tanggung renteng tidak 
membebankan saya dalam pembayaran 
tagihan.  
    
4. Dengan adanya pembiayaan tanggung renteng 
usaha saya dapat berjalan dengan baik. 
    
5. Saya merasakan kemudahan dalam proses 
administrasi guna mendapatkan pembiayaan. 
    
6.  Pembiayaan tanggung renteng merupakan 
pembiayaan yang meringankan pelaku usaha 
kecil.  
    
7. Kebersamaan dalam bertanggung jawab atas 
pembiayaan membuat usaha saya lebih kuat. 
    
8. Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng 
mengurangi resiko kerugian dalam usaha. 
    
9. Selama ini saya tidak mengalami kesulitan 
dalam pembayaran tagihan.  
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E. Pendampingan  
 
No Pernyataan STS TS S 
SS 
1. Dengan adanya pendampingan saya sudah 
dapat mengelola keuangan dengan baik. 
    
2. Saya mampu menyusun laporan keuangan 
dengan benar.  
    
3.  Dengan adanya pendampingan saya dapat 
memasarkan produk hasil usaha saya lebih 
luas. 
    
4. Saya dapat berinteraksi dan bekerjasama guna 
memperluas pasar. 
    
5. Saya mengamalkan teknik pemasaran yang 
telah diajarkan. 
    
6. Saya mampu membaca keadaan pasar     
7. Saya dapat meningkatkan kualitas produksi 
usaha setelah mengikuti pembinaan dan 
pendampingan. 
    
8.  Saya mampu menciptakan produk yang 
berkualitas.  
    
9. Dengan pendampingan membantu saya 
memilih teknologi yang tepat untuk usaha. 
    
10 Pembinaan dan pendampingan memotivasi 
saya untuk selalu mengembangkan usaha.  
    
11. Saya selalu berusaha untuk mengembangkan 
usaha.  
    
12. Setelah mengikuti pembinaan dan 
pendampingan jiwa kewirausahaan saya 
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No Pernyataan STS TS S 
SS 
timbul.  
13. Saya dapat mengatasi masalah dalam usaha 
setelah berkonsultasi dan mendapatkan 
bimbingan dari pihak LKM.  
    
14. Saya selalu berkonsultasi apabila mengalami 
kendala dalam menjalankan masalah usaha.  
    
15. 
Saya selalu mendapatkan bimbingan dan 
solusi dalam mengatasi masalah usaha.  
    
16.  Saya mendapatkan pelayanan sarana usaha 
yang baik.  
    
17.  Saya mendapatkan pelayanan pemasaran.     
18. Saya mendapatkan pelayanan permodalan.      
 
 
F. Pengembangan Usaha  
 
No Pernyataan STS TS S 
SS 
1. Saya sudah memiliki banyak pelanggan.      
2. Saya mampu menambah pelanggan.      
3.  Usaha saya sudah mampu mengembangkan 
produk.  
    
4. Modal usaha saya sudah mencukupi 
kebutuhan usaha.  
    
5. Saya sudah mampu mengembalikan modal 
awal. 
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No Pernyataan STS TS S 
SS 
6. Saya mampu memenuhi pengeluaran usaha.      
7.  Saya mampu mengembangkan usaha lebih 
besar. 
    
8. Saya sudah memperoleh keuntungan.      
9. Dengan modal usaha yang dimiliki sakarang, 
saya menjamin usaha dapat berkembang 
menjadi besar.  
    
10.  Saya mampu mempertahankan usaha.      
 
 
----- Terima Kasih ----- 
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Lampiran 5  
Data variabel penelitian  
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Lampiran 6  
Distribusi frekuensi   
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Frequency Table 
Pembiayaan_Tanggung_Renteng 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 24 - 26 3 6.8 6.8 6.8 
26.1 - 28.1 9 20.5 20.5 27.3 
28.2 - 30.2 16 36.4 36.4 63.6 
30.3 - 32.3 15 34.1 34.1 97.7 
34.5 - 36.5 1 2.3 2.3 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
Pendampingan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 51 - 53 6 13.6 13.6 13.6 
53.1 - 55.1 9 20.5 20.5 34.1 
55.2 - 57.2 9 20.5 20.5 54.5 
57.3 - 59.3 8 18.2 18.2 72.7 
59.4 - 61.4 8 18.2 18.2 90.9 
61.5 - 63.5 4 9.1 9.1 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
Pengembangan_Usaha 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25 - 27 4 9.1 9.1 9.1 
27.1 - 29.1 11 25.0 25.0 34.1 
29.2 - 31.2 13 29.5 29.5 63.6 
31.3 - 33.3 10 22.7 22.7 86.4 
33.4 - 35.4 3 6.8 6.8 93.2 
35.5 - 37.5 3 6.8 6.8 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
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Category Table 
 
 
Pembiayaan_Tanggung_Renteng 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 18 40.9 40.9 40.9 
Sangat Tinggi 26 59.1 59.1 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
Pendampingan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 30 68.2 68.2 68.2 
Sangat Baik 14 31.8 31.8 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
Pengembangan_Usaha 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 33 75.0 75.0 75.0 
Sangat Baik 11 25.0 25.0 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
 
Jenis_Usaha 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pertanian 11 25.0 25.0 25.0 
Peternakan 24 54.5 54.5 79.5 
Perikanan 1 2.3 2.3 81.8 
Perdagangan 8 18.2 18.2 100.0 
Total 44 100.0 100.0  
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Lampiran 7  
Uji prasyarat analisis  
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Tests for Normality 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  RES_1 RES_2 RES_3 
N 44 44 44 
Normal Parameters
a
 Mean .0000 .0000 .0000 
Std. Deviation 2.37554 2.29551 2.08414 
Most Extreme Differences Absolute .118 .181 .136 
Positive .118 .181 .136 
Negative -.060 -.094 -.076 
Kolmogorov-Smirnov Z .783 1.198 .903 
Asymp. Sig. (2-tailed) .572 .113 .389 
a. Test distribution is Normal. 
 
Tests for Linearity 
 
Pengembangan_Usaha  * Pembiayaan_Tanggung_Renteng 
 
Report 
Pengembangan_Usaha  
Pembiayaan_Tanggung_Renteng Mean N Std. Deviation 
24 28.00 1 . 
25 28.00 1 . 
26 29.00 1 . 
27 26.25 4 1.500 
28 30.80 5 2.775 
29 29.17 6 1.722 
30 31.50 10 1.434 
31 32.36 11 2.378 
32 34.00 4 3.464 
36 31.00 1 . 
Total 30.84 44 2.869 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Pengembangan_Usaha 
* 
Pembiayaan_Tanggun
g_Renteng 
Between 
Groups 
(Combined) 190.458 9 21.162 4.403 .001 
Linearity 111.228 1 111.228 23.140 .000 
Deviation from 
Linearity 
79.229 8 9.904 2.060 .068 
Within Groups 163.429 34 4.807   
Total 353.886 43    
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Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Pengembangan_Usaha * 
Pembiayaan_Tanggung_Rente
ng 
.561 .314 .734 .538 
Pengembangan_Usaha  * Pendampingan 
 
Report 
Pengembangan_Usaha  
Pendampingan Mean N Std. Deviation 
51 29.00 1 . 
52 25.50 2 .707 
53 28.67 3 2.082 
54 28.50 4 2.646 
55 30.00 5 2.828 
56 31.80 5 3.114 
57 30.00 4 1.414 
58 32.83 6 1.602 
59 31.00 2 .000 
60 31.00 6 1.789 
61 34.00 2 4.243 
62 32.67 3 .577 
63 37.00 1 . 
Total 30.84 44 2.869 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Pengembangan_Usah
a * Pendampingan 
Between 
Groups 
(Combined) 199.420 12 16.618 3.335 .003 
Linearity 127.303 1 127.303 25.549 .000 
Deviation from 
Linearity 
72.116 11 6.556 1.316 .262 
Within Groups 154.467 31 4.983   
Total 353.886 43    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Pengembangan_Usaha * 
Pendampingan 
.600 .360 .751 .564 
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ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.045 2 3.023 1.548 .225
a
 
Residual 80.069 41 1.953   
Total 86.114 43    
a. Predictors: (Constant), Pendampingan, Pembiayaan_Tanggung_Renteng 
b. Dependent Variable: ABS_RES_3    
 
 
Tests for Multicollinearity 
 
Correlations 
  Pembiayaan_Tanggung_Renteng Pendampingan 
Pembiayaan_Tang
gung_Renteng 
Pearson Correlation 1 .430
**
 
Sig. (2-tailed)  .004 
N 44 44 
Pendampingan Pearson Correlation .430
**
 1 
Sig. (2-tailed) .004  
N 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Coefficients
a
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 Pembiayaan_Tanggung_Renteng .815 1.227 
Pendampingan .815 1.227 
a. Dependent Variable: Pengembangan_Usaha 
 
Tests for Heteroscedastisity 
 
Correlations    
Variables2=ABS_RES_3 
  Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N 
Spearman's 
rho 
Pembiayaan_Tanggung_Renteng .195 .205 44 
Pendampingan .151 .327 44 
ABS_RES_3 1.000 . 44 
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.582 4.202  -.852 .399 
Pembiayaan_Tanggung_Renteng .178 .111 .268 1.605 .116 
Pendampingan -.003 .077 -.007 -.040 .968 
a. Dependent Variable: ABS_RES_3     
 
Tests for Autocorrelation 
 
Model Summary
b
 
Model Durbin-Watson 
1 1.561
a
 
a. Predictors: (Constant), Pendampingan, 
Pembiayaan_Tanggung_Renteng 
b. Dependent Variable: Pengembangan_Usaha 
Correlations 
 
Correlations 
  Pembiayaan_Tang
gung_Renteng Pendampingan 
Pengembangan
_Usaha 
Pembiayaan_Tanggung_
Renteng 
Pearson Correlation 1 .430
**
 .561
**
 
Sig. (1-tailed)  .002 .000 
N 44 44 44 
Pendampingan Pearson Correlation .430
**
 1 .600
**
 
Sig. (1-tailed) .002  .000 
N 44 44 44 
Pengembangan_Usaha Pearson Correlation .561
**
 .600
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000 .000  
N 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).   
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UJI HIPOTESIS REGRESI BERGANDA  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pengembangan_Usaha 30.84 2.869 44 
Pembiayaan_Tanggung_Renteng 29.59 2.128 44 
Pendampingan 57.05 3.072 44 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Pendampingan, 
Pembiayaan_Tanggung_Renteng
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Pengembangan_Usaha 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .687
a
 .472 .446 2.134 
a. Predictors: (Constant), Pendampingan, Pembiayaan_Tanggung_Renteng 
b. Dependent Variable: Pengembangan_Usaha 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 167.110 2 83.555 18.342 .000
a
 
Residual 186.776 41 4.556   
Total 353.886 43    
a. Predictors: (Constant), Pendampingan, Pembiayaan_Tanggung_Renteng 
b. Dependent Variable: Pengembangan_Usaha   
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) -7.422 6.418  -1.157 .254    
Pembiayaan_Tanggung_Renten
g 
.501 .169 .371 2.956 .005 .561 .419 .335 
Pendampingan .411 .117 .440 3.502 .001 .600 .480 .397 
a. Dependent Variable: Pengembangan_Usaha       
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Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 27.20 35.68 30.84 1.971 44 
Std. Predicted Value -1.847 2.453 .000 1.000 44 
Standard Error of Predicted 
Value 
.330 1.032 .531 .170 44 
Adjusted Predicted Value 27.01 37.10 30.87 2.045 44 
Residual -4.676 5.382 .000 2.084 44 
Std. Residual -2.191 2.522 .000 .976 44 
Stud. Residual -2.503 2.618 -.006 1.023 44 
Deleted Residual -6.103 5.800 -.027 2.292 44 
Stud. Deleted Residual -2.686 2.833 .000 1.061 44 
Mahal. Distance .049 9.075 1.955 2.013 44 
Cook's Distance .000 .637 .035 .099 44 
Centered Leverage Value .001 .211 .045 .047 44 
a. Dependent Variable: Pengembangan_Usaha   
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Sumbangan Relatif dan Efektif 
 
Correlations      
Variables=Pengembangan_Usah
a 
 
Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of 
Squares and 
Cross-
products Covariance N 
Pembiayaan_Tanggung_Renten
g 
.561
**
 .000 147.136 3.422 44 
Pendampingan .600
**
 .000 227.318 5.286 44 
Pengembangan_Usaha 1  353.886 8.230 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).    
 
Penghitungan Sumbangan Relatif dan Efektif       
                
Diketahui             
  ∑x1y : 147.136   b1∑x1y : 73.6961 
  ∑x2y : 227.318   b2∑x2y : 93.4140 
                
  b1 : 0.501   Jk-reg : 167.1101 
  b2 : 0.411   R-square : 0.4722 
                
Sumbangan Relatif dan Efektif     
                
No Variabel Bebas Sumbangan (%) 
          Relatif *   Efektif ** 
1 Pembiayaan Tanggung Renteng 44.10   20.82 
2 Pendampingan 55.90   26.40 
  Total       100.00   47.22 
Variabel terikat : Pengembangan Usaha       
 
 * 
 
              
               
** 
 
 
              
 
 
%100%
reg
ii
JK
yxb
SR
squareRSRSE %
